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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya 
manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan komunikasi 
terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah 
Daerah Kabupaten Boyolali. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten 
Boyolai yang bekerja di bidang akuntansi/keuangan. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan dengan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 160 
responden. Analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi 
informasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual. Sedangkan kualitas sumber daya manusia, 
komitmen organisasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
penerapan SAP berbasis akrual. 
 
Kata Kunci:  Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, 



















The study aims to determine the effect of the quality of human resources, use 
of information technology, organizational commitment and communications on 
the application of the accrual-based government accounting standards at the the 
government of boyolali regency. 
The sampel was SKPDs Boyolali which includes in financial department staff. 
The sampling technique is done by purposive sampling with a sample of  160 
respondent. Data analysis using multiple linear regression analysis. 
These results indicate that the variable the use of information technology a 
significant effect on the application of the accrual-based government accounting 
standards.  
While the quality of human resources, organizational commitment and 
communication does not significantly influence the implementation of accrual-
based SAP. 
 
Keywords: Quality of Human Resources, Use of Information Technology, 
Organizational Commitment,  Communications And Application of The Accrual-
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